



























































El presente trabajo de investigación tiene como propósito comparar los niveles de 
depresión en los pacientes hospitalizados y no hospitalizados del Hospital Regional 
Docente Las Mercedes de Chiclayo. 
La depresión es un término frecuentemente utilizado en los últimos años asimismo 
viene a ser el diagnóstico clínico empleado con más asiduidad y el cual es la causa 
de un alto índice de mortalidad debido a que se genera conductas suicidad: es así 
que esta investigación aportara conocimientos acerca de los porcentajes y niveles 
de depresión en los pacientes hospitalizados y no hospitalizados y de esta manera 
contribuir con la elaboración de estrategias preventivas y terapéuticas teniendo 
como objetivo tratar los trastorno del estado de ánimo ya que esta patología no solo 
afecta adultos sino también a niños y adolescentes y por consiguiente mejorar la 
calidad de vida de las personas. 
 
